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大众传播媒介中的先例现象
厦门大学 　徐　琪
　　提要 : 近年来 ,在俄罗斯语言和文化研究领域 ,“先例现象”引起越来越多学者的关注和兴趣 ,
它被视为研究语言个性和民族个性的一个重要窗口。交际是编码和译码的过程 ,对“先例现象”的
解读直接影响到译码的实现。本文试图通过对先例文本理论的阐述 ,探讨俄语报刊文章中的各种
先例现象 ,剖析其来源 ,揭示其中蕴藏的深厚的民族文化内涵 ,并以此说明先例文本的解读对大众
传播媒体信息交流、对报刊文章深层语义理解所产生的影响。
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Прецедент一 词 源 于 拉 丁 语 的 praecedens
(prarecedentis) (以前的) ,表示“前例 ,先例”之义。
先例文本这一术语最早是由 Ю. Н. Караулов提出
的。在 1986 年召开的第六次国际俄语教师协会







本 (Караулов1987 :216) 。在阐释先例文本概念时 ,
Ю. Н. Караулов特别强调 ,先例文本是“广义上的词
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如文学作品中的引语、作品的标题、具有特殊语义内
涵的人名、作者名等。例如 ,当读者看到《Гореоту.








继 Ю. Н. Караулов之后 , Е. Г. Ростова, В. Г.





系列问题。В. Г. Костомаров与 Н. Д. Бурвикова合
作探讨的则是先例文本存在、表现、转化的规律与机
制。
А. Е. Супрун从文本对语言意识的影响入手 ,
提出了一个有别于 Ю. Н. Караулов的术语 —текс2
товыереминисценции(文本联想) ,旨在强调文本之
























内部结构进行研究、归纳 , 划分出 прецедентный
текст( ПТ) , прецедентноевысказывание( ПВ) , пре2
цедентнаяситуация ( ПС) , символпрецедентного
феномена(СПФ) , прецедентноеимя( ПИ) 等属概念
(如图所示) 。





































движения, онегоНос, безкоторогоКРО, какгого2
левскиймайорКавалев,《чертзнаетчто: птицане
птица, гражданиннегражданин, —простовозьми






































какЛопахин. ( МН, 1995 , №44)
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( Изв. ,17. 08. 1998)












(8) С6 до10 вечерав《Комсомольскойправде》
черкалсвоюстатьюоракетах. Онауменьшается,











заветноеяйцосиголкой. (КП, 07. 10. 1998)
俄罗斯童话中有一个可怕的巫师 ,他善于各种
变化 ,并能掩盖自己不死的秘密 ,被称为 КащейБес2
смертный(老不死的科谢依) 。据说要制服这个恶魔
必须历经重重困难 ,因为科谢依的命根儿藏在一根













димирИльич. ( МН, 1998 , №46)
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ботясь. ТакихвРоссиивсегдалюбили, итакиев
Россиинепереводилисьотвека—странники, божьи
люди. Оникакчаданебесные, чтонесеют, не
жнут, инесобираютвжитницы: онижарптицы,
летающиесамипосебе. ( МН, 1995 , №41 )
此处чаданебесные, чтонесеют, нежнут, ине
собираютвжитницы源自《圣经新马太福音》,意思



















каквгазовойкамере. (КП, 29. 04. 1998)
(16) Всчитанныесекундырынокопустел, как



































赅 ,形象生动 ,蕴含着丰富的民族文化内涵 ,哲理性、
典故性都很强 ,是先例现象的重要来源。
(20 ) 《Воттебе, бабушка, и Юрьевдень》
( МН, 1999 , №6)
成语 Воттебе,бабушка, иЮрьевдень表示“真
是不幸 ! 真是失望 !”它与历史上的尤里节 ( Юрьев
день)有关 :1497 年政府实行农奴改革 ,规定农民只
能在尤里节前后各一周的时间内可以更换主人。但
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( 21 ) 《 Пришли, увидели, и задумались》






的总和。公元前 47 年 ,凯撒在泽拉城会战中击败法
尔纳克二世 ,胜利后他驰书元老院 :《Veni , vidi , vi2


















要的语言国情学价值。正如 В. Г. Костомаров与 Н.






　　注 : 本文俄文报刊名称缩略 : Аиф—Аргументы
ифакты; Изв—Известия; КП—Комсомольскаяпра2
вда; МН—Московскиеновости; СПб. вед. —Санкт2
Петербургскиеведомости.
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